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Nous présentons ici le dix-septième des relevés que la revue offre à ses lecteurs"".
Ce relevé a été établi à partir des chroniques parues dans Aeadiensis, BC Studies,
Canadian Historieal Review, Études ethniques au Canada, la Revue canadienne
des slavistes, la Revue d'histoire de l'Amérique française ainsi qu'à l'aide de
l'Anthropologieal Index, du Population Index, de la Bibliographie internationale
de la démographie historique et de l'Annotated Bibliography of Canadian Dem-
ography. Plus de 70 périodiques, dont nous communiquerons volontiers la liste aux
intéressés, ont aussi été dépouillés. Pour cette bibliographie de 1993, nous n'avons
retenu, comme pour les précédents relevés, que des livres et articles que nous avons
eus entre les mains. Nous ne prétendons pas qu'elle soit exhaustive; aussi invitons-
nous les lecteurs à nous signaler les omissions, qui pourront être corrigées dans la
prochaine bibliographie.
This is a continuation of the bibliography published by the journal for its readers
since 1978."" lt is compiled from the bibliographies published in Aeadiensis, BC
Studies, the Canadian Historieal Review, Canadian Ethnie Studies, the Canadian
Slavonie Papers, the Revue d'histoire de l'Amérique française, and with the help
* Yves Landry est professeur au Département d'histoire de l'Université de Montréal.
** Histoire sociale/Social History, XII, n° 23 (mai/May 1979), pp. 192-197; XIII, n° 25 (mailMay
1980), pp. 225-231; Xlll, n° 26 (novembrelNovember 1980), pp. 487-491; XIV, n° 28
(novembre/November 1981), pp. 509-515; XV, n° 30 (novembrelNovember 1982), pp. 489-494;
XVI, n° 32 (novembrelNovember 1983), pp. 443-449; XVII, n° 34 (novembrelNovember 1984), pp.
375-381; XVIII, n° 36 (novembrelNovember 1985), pp. 439-445; XIX, n° 38 (novembreINovember
1986), pp. 461-465; XXI, nO 41 (mailMay 1988), pp.I29-135; XXI, n° 42 (novembrel November
1988), pp.347-353; XXII, n° 44 (novembreINovember 1989), pp. 349-355; XXIII, n° 46 (novembrel
November 1990), pp. 363-370; XXIV, nO 48 (novembrelNovember 1991), pp. 361-370; XXV, n°
50 (novembre/November 1992), pp. 379-389; XXVI, n° 52 (novembrelNovember 1993), pp.
373-380.
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of the Anthropological Index, the Population Index, the International Bibliogra-
phy of Historical Demography, and the Annotated Bibliography of Canadian
Demography. In addition, over 70 periodicals, a list ofwhich may be obtainedfrom
us, were consulted. As previously, only books and articles in hand have been
enumer.ated. Please bring to our attention those we may have overlooked for
inclusion in the next bibliography.
O. Titres débordant le cadre géographique canadien -
Canada within a larger geographical framework
Charbonneau, Hubert. « Du Bassin parisien à la vallée laurentienne au XVIIe
siècle », Mesurer et comprendre: mélanges offerts à Jacques Dupâquier,
textes réunis et publiés par Jean-Pierre Bardet, François Lebrun et René
Le Mée. Paris: Presses Universitaires de France, 1993, pp. 75-86.
Contribution du Bassin parisien au peuplement du Canada avant 1680.
Chiarelli, B. "The Use of Family Names in the Study of Human Migration
During the Last Two Centuries", The Mankind Quarterly, 33, 1, Fall
1992, pp. 69-77.
Family names listed in telephone book were used to trace the regional origins of Italians who
emigrated to Toronto.
Hornsby, Stephen J. "Patterns of Scottish Emigration to Canada,
1750-1870", Journal ofHistorical Geography, 18,4, 1992, pp. 397-416.
Based on a sampIe of 7,478 Scottish emigrants, this paper identifies where Scottish emigrants came
from, where they went in Canada, and whether discrete channels of migration existed.
Houdaille, Jacques. « Les Français de la vallée de Détroit aux XVIIIe et
XIXe siècles », Population, 48, 2, 1993, pp. 495-499.
Sur la croissance démographique des familles d'origine surtout canadienne.
Malpas, Nicole. «Casacalenda - Montréal: une nouvelle approche
méthodologique pour l'étude d'un réseau migratoire », Population,
reproduction, sociétés: perspectives et enjeux de démographie sociale,
publié sous la direction de Dennis D. Cordell, Danielle Gauvreau, Ray-
mond R. Gervais et Céline Le Bourdais. Montréal : Les Presses de
l'Université de Montréal, 1993, pp. 371-393.
Sur le contexte socio-économique de l'émigration d'Italiens du Molise vers Montréal au début du
XX' siècle.
Reddy, Marlita A., ed. Statistical Record of Native North Americans. De-
troit: Gale, 1993, pp. Ixvi, 1661.
Chapter 1 presents, in 127 tables, statistical data (from contact period to twentieth century) on the
indigenous population of North America: population, blood status, education, health conditions,
marriage, etc.
Sherwood, Joan. "The Milk Factor: The Ideology of Breast-Feeding and
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Post-Partum Illnesses, 1750-1850", Canadian Bulletin ofMedical History
- Bulletin canadien d'histoire de la médecine, 10, 1, 1993, pp. 25-47.
Tétreault, Martin. « De la difficulté de naître et de survivre dans une ville
industrielle de la Nouvelle-Angleterre au XIXe siècle: mortalité infantile,
infanticide et avortement à Lowell, Massachusetts, 1870-1900 », Revue
d'histoire de l'Amérique française, 47, 1, 1993, pp. 53-82.
Sur le destin de familles d'origine surtout québécoise.
Ubelaker, Douglas H. "Patterns of Demographie Change in the Americas",
Human Biology, 64, 3, 1992, pp. 361-379.
About the nature of demographic changes in the Americas before and after 1492.
1. Canada en général - Canada in general
Gentilcore, R. Louis, ed. Historical Atlas of Canada - Atlas historique du
Canada, vol. II: The Land Transformed, 1800-1891 -La transformation
du territoire, 1800-1891. Toronto and Montreal: University of Toronto
Press and Les Presses de l'Université de Montréal, 1993, pp. xxii, 186.
The plates 7 to 10 ("An Immigrant Population") and 29 to 35 (''The People") are especially relevant
to this bibliography.
Green, Alan G. "Balanced Growth and the Geographical Distribution of
European Immigrant ArrivaIs to Canada, 1900-1912", Explorations in
Economie History, 30, 1, 1993, pp. 31-59.
On the basis of a 3% sample of immigrants drawn from the manifests of ships landing at Halifax and
Quebec in 1912, examination of the match between individual-specific characteristics (e.g. origin,
occupation, etc.) of immigrants and regional labour market demands.
Kerr, Donald, and Deryck W. Holdsworth, eds. Historical Atlas of Canada
- Atlas historique du Canada, vol. III: Addressing the Twentieth Centu-
ry, 1891-1961 - Jusqu'au coeur du XXe siècle, 1891-1961. Toronto and
Montreal: University of Toronto Press and Les Presses de l'Université de
Montréal, 1990, pp. xxii, 199.
The plates 1,4, 10, 17 and 27 to 32 are especially relevant to this bibliography.
Landry, Yves. «Bibliographie courante sur l'histoire de la population
canadienne et la démographie historique au Canada, 1992 » - "A Cur-
rent Bibliography on the History of Canadian Population and Historical
Demography in Canada, 1992", Histoire sociale - Social History, XXVI,
52, pp. 373-380.
Lavoie, Yolande et Jillian Oderkirk. « Conséquences sociales des change-
ments démographiques », Tendances sociales canadiennes - Canadian
Social Trends, 31, hiver 1993, pp. 2-5.
Bilan synthétique de l'évolution du comportement démographique des Canadiens du XVIIIe au XXe
siècles. Also published in English under the title "Social Consequences of Demographic Change".
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Robinson, Guy M., ed. A Social Geography of Canada. Toronto and Ox-
ford: Dundurn Press, 1991, pp. 506.
Includes many aspects of historical evolution of Canadian population.
Trovato, Franck, and Dave Odynak. "The Seasonality of Births in Canada
and the Provinces, 1881-1989: Theory and Analysis", Canadian Studies
in Population, 20, 1, 1993, pp. 1--41.
2. Provinces de l'Atlantique - Atlantic Provinces
Bartels, Dennis A., and Olaf Uwe Janzen. "Micmac Migration to Western
Newfoundland [in Eighteenth Century]", The Canadian Journal ofNative
Studies - La Revue canadienne des études autochtones, 10, 1, 1990,
pp. 71-96.
Fingard, Judith. "The Prevention of Cruelty, Marriage Breakdown and the
Rights of Wives in Nova Scotia, 1880-1900", Acadiensis, 22, 2, Spring
1993, pp. 84-101.
Morton, Suzanne. "Separate Spheres in a Separate World: African-Nova
Scotian Women in Late-19th-Century Halifax County", Acadiensis, 22,
3, Spring 1993, pp. 61-83.
From nominal censuses for 1871 and 1881.
Smith, Philip E.L. « Européens transhumants non pastoraux de la période
récente sur la côte atlantique du Canada », Recherches amérindiennes au
Québec, 23, 4, hiver 1993-94, pp. 5-21.
Sur la mobilité saisonnière de nombreux colons européens de l'île de Terre-Neuve, du Labrador et
de la Basse-Côte-Nord québécoise depuis environ l'an 1700 jusqu'après 1950.
3. Québec
Beauregard, Yves. «Mythe ou réalité: les ongInes amérindiennes des
Québécois. Entrevue avec Hubert Charbonneau », Cap-aux-Diamants, 34,
1993, pp. 38--42.
Behiels, Michael D. Quebec and the Question ofImmigration: From Ethno-
centrism to Ethnie Pluralism, 1900-1985. Ottawa: Canadian Historical
Association, 1991, pp. 27.
Bellavance, Marcel. « Montréal au XIXe siècle : conformité et originalité par
rapport au modèle occidental de croissance urbaine », Recherches socio-
graphiques, 34, 3, 1993, pp. 395--416.
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Berthet, Thierry. « La francisation des Amérindiens en Nouvelle France :
politiques et enjeux », Études canadiennes - Canadian Studies, 34, 1993,
pp. 79-89.
Bouchard, Gérard. « La généalogie au service de la génétique », Cap-aux-
Diamants, 34, 1993, pp. 44--46.
L'état des travaux menés par le Centre interuniversitaire de recherches sur les populations (SOREP),
à Chicoutimi (Québec).
Bouchard, Gérard. «Les migrations de réallocation comme stratégie de
reproduction familiale en terroir neuf », Transmettre, hériter, succéder:
la reproduction familiale en milieu rural, France-Québec, XVIIIe-xxe
siècles, publié sous la direction de Rolande Bonnain, Gérard Bouchard et
Joseph Goy. Lyon: Presses Universitaires de Lyon, 1992, pp. 189-212.
À partir de l'exemple du Saguenay, au XIX' et au début du XX' siècles.
Bouchard, Gérard. «L'évolution des conceptions prénuptiales comme
indicateur de changement culturel », Annales de démographie historique,
1993, pp. 25--49.
Menée à partir des familles reconstituées du fichier-réseau BALSAC pour la région du Saguenay
entre 1842 et 1971, l'analyse révèle des proportions remarquablement peu élevées (3 à 9 %) des
conceptions prénuptiales, confirmées par la faible fréquence des naissances illégitimes.
Bouchard, Gérard. « Sur les rituels de la mort au Saguenay (1860-1920) »,
Folklore canadien - Canadian Folklore, 14, l, 1992, pp. 123-139.
Bouchard, Gérard et Richard Lalou. « La surfécondité des couples québécois
depuis le XVIIe siècle: essai de mesure et d'interprétation », Recherches
sociographiques, 34, l, 1993, pp. 9 14.
Bradbury, Bettina. Working Familie'
Industrializing Montreal. Toro"
pp. 310.
;e, Gender, and Daily Survival in
"Clelland and Stewart, 1993,
Cadotte, Marcel. «Histoire médicale de l'Hôtel-Dieu de Montréal », Le
médecin du Québec, 27, 6,juin 1992, pp. 97-105; 7,juillet 1992, pp. 89-
95; 8, août 1992, pp. 67-73.
Chapdelaine, Claude. «La transhumance et les lroquoiens du Saint-
Laurent », Recherches amérindiennes au Québec, 23,4, hiver 1993-94,
pp. 23-38.
Sur la mobilité saisonnière des Iroquoiens de la région de Québec aux XVI' et XVII' siècles.
Charbonneau, Hubert. « Où en est le Registre de la population du Québec
ancien? », Mémoires de la Société généalogique canadienne-française,
44, 1, 1993, pp. 31-36.
Charbonneau, Hubert. « Signification du lieu d'origine des colons en Nou-
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velle-France », Mémoires de la Société généalogique canadiennelran-
çaise, 44, 3, 1993, pp. 211-217.
Charbonneau, Hubert et Bertrand Desjardins. « Les familles nombreuses en
Nouvelle-France », Mémoires de la Société généalogique canadienne-
française, 44, 4, 1993, pp. 293-305.
Cas singuliers de l'histoire démographique des Canadiens avant 1765.
Charbonneau, Hubert et Bertrand Desjardins. « Les patronymes les plus
fréquents du Québec ancien », Mémoires de la Société généalogique
canadiennelrançaise, 44, 2, 1993, pp. 139-144.
Charbonneau, Hubert, Bertrand Desjardins, André Guillemette, Yves Landry,
Jacques Légaré, François Nault, with the collaboration of Réal Bates and
Mario Boleda. The First French Canadians: Pioneers in the St. Lawrence
Valley. Newark, London and Toronto: University of Delaware Press and
Associated University Presses, 1993, pp. 236.
First published in French, in 1987, under the title Naissance d'une population. Les Français établis
au Canada au XVIr siècle.
Desjardins, Bertrand. « Un système d'information "made in Québec". Le
registre de la population du Québec ancien », Mesurer et comprendre:
mélanges offerts à Jacques Dupâquier, textes réunis et publiés par Jean-
Pierre Bardet, François Lebrun et René Le Mée. Paris: Presses Universi-
taires de France, 1993, pp. 125-136.
Principes, caractéristiques et fonctionnement du système mis au point par le Programme de recherche
en démographie historique de l'Université de Montréal.
Dickinson, John A. et Jan Grabowski. « Les populations amérindiennes de
la vallée laurentienne, 1608-1765 », Annales de démographie historique,
1993, pp. 51-65.
À partir de l'état civil, des recensements, des dénombrements de guerriers et des observations de
contemporains, analyse de l'évolution des effectifs amérindiens au Canada sous le Régime français.
Fournier, Marcel. «Ils n'étaient pas tous Français : ces ancêtres venus
d'ailleurs », Cap-aux-Diamants, 34, 1993, pp. 32-36.
Contribution d'ethnies autres que françaises au peuplement du Québec.
Gadoury, Lorraine. « Les nobles en Nouvelle-France », Cap-aux-Diamants,
34, 1993, pp. 28-31.
Spécificité du comportement démographique de la noblesse canadienne avant 1760.
Gagnon, France. « Les migrations internes vers Montréal au XIXe siècle:
un bilan », Cahiers québécois de démographie, 21, 2, automne 1992,
pp. 31-49.
Importance numérique du phénomène. Profil des migrants: origine géographique, caractéristiques
démographiques et professionnelles. Causes de la migration. Intégration au milieu d'accueil.
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Gagnon, Serge. Mariage et famille au temps de Papineau. Sainte-Foy: Les
Presses de l'Université Laval, 1993, pp. xii, 300.
Considérations familiales, matérielles, religieuses, culturelles et raciales qui influent sur le choix du
conjoint au Québec au XIX' siècle.
Gauvreau, Danielle. « Donner la vie et en mourir : la mortalité des femmes
en couches au Québec avant 1960 », Population, reproduction, sociétés:
perspectives et enjeux de démographie sociale, publié sous la direction de
Dennis D. Cordell, Danielle Gauvreau, Raymond R. Gervais et Céline Le
Bourdais. Montréal: Les Presses de l'Université de Montréal, 1993,
pp. 235-256.
La mortalité maternelle aux XIX' et XX' siècles, notamment au Saguenay.
Gauvreau, Danielle. «Nuptialité et industrialisation: éléments de com-
paraison entre l'Ancien et le Nouveau Monde », Transmettre, hériter,
succéder: la reproduction familiale en milieu rural, France-Québec,
XVIIr-XXe siècles, publié sous la direction de Rolande Bonnain, Gérard
Bouchard et Joseph Goy. Lyon: Presses Universitaires de Lyon, 1992,
pp. 27-41.
Hamel, Martine. « De Charlevoix au Saguenay : caractéristiques des familles
émigrantes au XIXe siècle », Revue d'histoire de l'Amérique française,
47, 1, 1993, pp. 5-25.
Landry, Yves. "Fertility in France and New France: The Distinguishing
Characteristics of Canadian Behavior in the Seventeenth and Eighteenth
Centuries", Social Science History, 17, 4, 1993, pp. 577-592.
Effects of a better diet and of the superior state of health on the higher fertility of early Canadian
women. English and revised version of the following title.
Landry, Yves. « La descendance des couples en France et en Nouvelle-
France: une reproduction inégale », Transmettre, hériter, succéder: la
reproduction familiale en milieu rural, France-Québec, XVIIIe-xx
siècles, publié sous la direction de Rolande Bonnain, Gérard Bouchard et
Joseph Goy. Lyon: Presses Universitaires de Lyon, 1992, pp. 15-26.
Facteurs démographiques et environnementaux expliquant la surfécondité des Canadiennes aux XVII'
et XVIII' siècles: meilleure alimentation, fécondabilité effective élevée, stérilité tardive et état de
santé supérieur des Canadiens.
Landry, Yves. « Les Filles du roi et les soldats du régiment de Carignan-
Salières », Cap-aux-Diamants, 34, 1993, pp. 24-27.
Sur les origines sodo-culturelles de ces importants contingents d'immigrants établis au Canada au
xvIl' siècle.
Landry, Yves. «Les premiers Montréalais : aspects démographiques et
sociaux », Les origines de Montréal, textes colligés par Jean-Rémi Brault.
Montréal: Leméac, 1993, pp. 125-147.
montréalaises du XIXe
Cahiers québécois de
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Caractéristiques socio-démographiques des 500 pionniers français établis dans l'île de Montréal avant
1680.
Laurin, Nicole, Danielle Juteau et Lorraine Duchesne. À la recherche d'un
monde oublié: les communautés religieuses de femmes au Québec de
J900 à J970. [Montréal] : Le Jour, 1991, pp. 431.
Voir notamment les chapitres 6 «< Le mouvement de la population religieuse au XX' siècle: de la
croissance à l'effondrement », pp. 199-222) et 8 «< Vocation religieuse et marché matrimonial »,
pp. 241-273).
Le Bourg, Éric, Bernard Thon, Jacques Légaré, Bertrand Desjardins and
Hubert Charbonneau. "Reproductive Life of French-Canadians in the
17-18th Centuries: A Search for a Trade-Off Between Barly Fecundity
and Longevity", Experimental Gerontology, 28, 3, 1993, pp. 217-232.
No trade-off between between early fecundity and longevity has been detected.
Lemieux, Denise. «L'enfance en Nouvelle-France: une rencontre des
cultures », Cap-aux-Diamants, 32, 1993, pp. JO-13.
McCulloch, Michael. " 'Dr. Tumblety, the Indian Herb Doctor': Politics,
Professionalism, and Abortion in Mid-Nineteenth-Century Montreal",
Canadian Bulletin ofMedical History - Bulletin canadien d'histoire de
la médecine, JO, l, 1993, pp. 49-66.
OIson, Sherry et Patricia Thornton. «Familles
siècle: trois cultures, trois trajectoires »,
démographie, 21, 2, automne 1992, pp. 51-75.
Sur la base d'un échantillon de familles reconstituées à partir des registres d'état civil et des
recensements nominatifs, analyse des structures par âge, des trajectoires de vie et des comportements
démographiques spécifiques des Canadiens français, des anglo-protestants et des Irlandais catholiques
vivant à Montréal de 1840 à la fin du siècle.
Pelletier, Louis. Le clergé en Nouvelle-France: étude démographique et
répertoire biographique. Montréal: Les Presses de l'Université de Mont-
réal, 1993, pp. 324.
Analyse de l'évolution démographique du clergé (prêtres, missionnaires et religieuses) de la vallée
du Saint-Laurent de 1615 à 1765 : accroissement des effectifs, importance du mouvement migratoire,
« canadianisation » et mortalité.
Ratelle, Maurice. «La localisation des Algonquins de 1534 à 1650 »,
Recherches amérindiennes au Québec, 23, 2-3, automne 1993, pp. 25-38.
Roark-Calnek, Sue N. « Un mariage dans les bois: continuité et change-
ment dans le mariage algonquin », Recherches amérindiennes au Québec,
23, 2-3, automne 1993, pp. 87-J07.
Sur les coutumes nuptiales traditionnelles des Algonquins au Québec.
Roy, Jean et Daniel Robert. Le diocèse de Nicolet : populations et terri-
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toires, 1851-1991. Trois-Rivières: Centre d'études québécoises, Univer-
sité du Québec à Trois-Rivières, 1993, pp. 257.
Rassemble des informations sur le découpage des espaces municipaux et paroissiaux, ainsi que les
statistiques des populations recensées par le gouvernement canadien et le clergé catholique. .
Sévigny, André. « La Grosse Île : quarantaine et immigration à Québec
(1832-1937) », Les Cahiers des Dix, 47, 1992, pp. 153-192.
4. Ontario
Backhouse, Constance. "Physicians, Abortions, and the Law in Early Twen-
tieth-Century Ontario", Canadian Bulletin of Medical History - Bulletin
canadien d'histoire de la médecine, 10, 2, 1993, pp. 229-249.
Examines the social, psychological, economic, and medical circumstances which surrounded the
procuring of illegal abortion in the first half of the twentieth century.
Emery, George. Facts of Life: The Social Construction of Vital Statistics,
Ontario, 1869-1952. Montreal and Kingston: McGill-Queen's University
Press, 1993, pp. xv, 243.
5. Provinces de l'Ouest - Western Provinces
Cybulski, Jerome S. A Greenville Budal Ground: Human Remains and
Mortuary Elements in British Columbia Coast Prehistory. Hull: Canadian
Museum of Civilization, 1992, pp. xv, 251.
Howell, James M. "Edmonton Board of Health Celebrates 100 Years - Or
More", Canadian Journal ofPublic Health - Revue canadienne de santé
publique, 83, 4, 1992, pp. 306-307.
About smallpox epidemics in Alberta in 1870 and 1892.
Macdonald, Bruce. Vancouver: A Visual History. Vancouver: Talonbooks,
1992, pp. xi, 84.
Historical atlas of Vancouver, from the first immigrants' settlements of the 1850s to the 1980s, giving
a decade-by-decade view of land use and settlement patterns.
McLaren, Angus. "Illegal Operations: Women, Doctors, and Abortion,
1886-1939", Journal of Social History, 26, 4, 1993, pp. 797-816.
Analysis of the inquests and trials concerning 100 British Columbian women who, between 1886 and
1939, had recourse to abortion.
6. Nord canadien - Canadian North
Lux, M. K. "Disease and the Growth of Dawson City: The Seamy Under-
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side of a Legend", The Northern Review, 3-4, Summer-Winter 1989,
pp. 96-117.
Meillassoux, Claude. « Comment se sont perpétués les Inuit? », Population,
reproduction, sociétés: perspectives et enjeux de démographie sociale,
publié sous la direction de Dennis D. Cordell, Danielle Gauvreau, Ray-
mond R. Gervais et Céline Le Bourdais. Montréal : Les Presses de
l'Université de Montréal, 1993, pp. 19-45.
Sur la reproduction des Inuit ou Eskimos (notamment l'infanticide des fillettes).
Van de Velde, Franz, Trinette S. Constandse-Westermann, Cornelius H. W.
Remie and Raymond R. Newell. "One Hundred and Fifteen Years of
Arviligjuarmiut Demography, Central Canadian Arctic", Arctic Anthropol-
ogy, 30, 2, 1993, pp. 1-45.
From detailed family histories, description, analysis, and interpretation of the historical demographic
processes occurring between 1863 and 1978 and of the changes which have occurred therein as a
result of the sociocultural effects of European-Canadian contact.
